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ABSTRACT 
HAMRE, J. og MONSTAD, T. 1980. LoddeundersØkelser i Barentshavet 
vinteren 1980. [Capelin investigations in the Barents Sea during 
winter 19801. Fisken Hav., 1980(5): 3-22. 
From 9 January to 24 April, four vessels participated in the capelin 
investigations in the Barents Sea and along the coast of Finnmark. 
Part of the immature capelin stock was distributed from Bear Island 
to approximately 35O~, while the rest was found south of 73'~ and 
east of 30O~. In this southern area the immature capelin were domi- 
nated by the 1979 year-class. 
The mature fish migrated towards Finnmark in,two separate influxes. 
One reached the western coast in the last days of January and the 
other which was more abundant, reached the Varangerfjord area in the 
middle of February. 
The 1976 year-class made up the majority of the spawning stock. The 
age composition was approximately the same in the two influxes, but 
the western consisted of fish with shortest mean lengths. 
The main spawning area was found off VardØ, but spawning had also 
taken place as far west as off ArnØy in West Finnmark. 
The hydrographical situation was different from the situation during 
the same period in 1979. Slightly higher temperatures were observed, 
indicating %hat mere Atlantic water bad entered the Barents Sea than 
in recent yearc, 
INNLEDNING 
I loddeundersGkelsene i Barentshavet vinteren 1980 deltok F/F " G . 0 ,  
Sarc" b tiden 9, januar til l. februar, M/S "Grimsholm" fra L O .  til 
28, januar, P/F "Michael Cars" fra 25, februar til 29, mars og M/S 
"AsbaØrn SeLsbane" i tiden 11. til 24, april, 
Fig .  b ,  Kurser og s t a s j o n e r  f o r  F/F " G . 0 ,  Sars"  9 .  januar - 1. februar  1980. 
b) Pe lag isk  t r å l s t a s j o n ,  2 )  bunn t r å l s t a s jon ,  3 )  hydrograf isk s t a s j o n  med 
CTD-sonde,  urve ve^ r o u t e s  and s t a t i o n s  f o r  R/V "G.O. Sa r s "  9 January - 1 
February 1980, b) Pe lag ic  t r awl  s t a t i o n ,  2 )  bottom t r awl  s t a t i o n ,  3) hydro- 
g raph ic  s t a t i o n  wi th  CTD-sonde]. 
Fornalet med unders@k~lsen var å kartlegge utbredelsen av umoden 
lodde, lokalisere Innsigcrutene til kysten av gytemoden lodde og å 
kartlegge gytefeltene, 
Under fØrste del av undercØkelcene samarbeidet " " G , O ,  Sars" med 
ringnotsnurperen ""GrimshoEm'bsom utfarte veiledningstjeneste for 
f~skerflåten foran Loddefisket, På Fig, I og 2 er det vist kurser og 
stas_oncnett for de to fart@yene, 
LO' 
Fig. 2 .  Kurser og stasjoner for M/S '%rrbshoLmq 1(3,-28, januar 1980. 
I.) Pelagisk trå.1stas j on ,  2) jrii~gnotstas jon. [survey routec and stations 
for M/S 'iGrimsiiolrn" 10-18 J'anuary 1.980, 1) PeLagic trawb statiorl, 
2) purse seine statlon], 
" "G,O,  Cars " ~uderc@kte ornr5de-k langs iskanten fra BjarnØya og 
@stover  hvor en forventet å finne den umodne del av bestanden mens 
"Grimsholm" dekket det s$rligere området hvor gytelodda var for- 
ventet å samle seg EØr innvandringen mot kysten, 
Kurser og stasjoner for ""Michael Sars" er v i s t  p5 Fiq, 3-5, Den 
opererte n a r  kysten, kartla Soddeforekomster og utfØrte veilednings- 
tjeneste for flåten, E slutten av mars yJennomfØrte "Michael Sars" 
eggundersØkei..ser med cprahb utfor Vest-Finnmark mens 'Vil.saj@rn SeIsbanez' 
I april. foretok videre underc@kelaer p2 gytefelteene Idngc  hele 
Finnmarkskysten, 
F i g ,  3 ,  Kurser og s t a s j o n e r  f o r  F/F "Mich.ae1 Sa r s9 '*  
A )  25. f eb rua r  - 8 ,  mars og B)  -0,-12, mars 1980, 
SynboLer som på F i g ,  l .  [s1.irvey rou-tes and s t a t i o n s  
f o r  R/V "Michael Sars i \  A )  25 February - 8 March and 
B )  10-12 March 1980, Symbols as in Fig, L], 
RESULTATER 
F i q ,  6 viser utbredelse oq relativ tetthet av umoden lodde i siste 
halvdel av januar, Som i tidligere år fant en den umodne lodda 
O fordelt melbom Iskanten og 73 N fra Bj@rn@ya og @stover til onlag 
35O~. Videre ble det i år funnet umoden lodde i området sØr for 7 3 O ~  
og Øst for 3o0@. 1 dette sØrlige området var den umodne bestanden 
dominert av l-åringer mens det i nord var overvelct av stiårre og 
eldre lodde, 
Fig, 7A og B v i s e r  lengde- oq aldercfordelinq av umoden lodde i 
O tr3.l.fangctene f r a  " " G , O ,  Sars" hbenhoSdsvis nord og syd for 7 3  N, 
Vinteren L979 ble det ikke registrert unglodde H det c8rlige om- 
r a d e t ,  noe som indikerer at 1978-Z.rcklassen som l-,åringer var 
betydelig svakere enn årskiawcen 19'79, GjennomsnittsEengden i de 
ulike aldersgruppene var den samxe som b 1979, Veksthastigheten har 
således ikke forandret seg i de senere Su, 
"Gri.mcholrn" ".lik Icontakt  med den modnende lodda 15, januar i den 
vestlige del. av omsådet Tiddlybanken - Thor Iversenbanken, T r å l -  
u fo:cs@k nordvest av Tidlybanken (72 308P;II ga over 80% rnodnende lodde 
mens trålfors@k lenger nord ga umoden fisk, I tiden 23, - 28, januar 
registrerte '%rlrnchalm" svekslende forekomster av gytelodda i omradet 
100 na.utiske m i l  nord av Nordkapp (JOHNSEN 1980) og noen dager 
senere (30 januar) registrerte " " G , O ,  Sars" "roddestimer vest av 
SGrBya, Et vestlig innsig var saledes komet inn til k y s t e n  av V e s t -  
li;5innrnaris:, 
F i g .  5. Kurse r  f o r  F/F "Michael S a r s "  18, mars 1980.  rais ise t r a c k s  
for R/V "Michael SarsW",8 March 19801, 
I t i d e n  2 0 .  til 2 5 ,  j a n u a r  r e g i s t r e r t e  ' X G , O ,  C a r s ' ~ e t y d e 1 i g e  Fore- 
komster  a v  modnende l o d d e  i området ?ION og 36°@, Det& va r  sanncyrr- 
l i g v i s  f r o n t e n  a v  e t  Ø s t l i g  I n r s i g ,  
"Michael  S a r s " ,  som k r y s s e t  l a n g s  Finnmarkskysten  b f e b r u a r  og mars 
( F i g .  3 1 ,  r e g i s t r e r t e  i d e  s i s te  dagene a v  f e b r u a r  loddeforekomste r  
ved Vest-Finnmark, f r a  FuglØybanken til HjeErnsØy, 1 m z n e d s s k i f t e t  
februar- -mars  b l e  b a r e  s p r e d t e  fo rekomste r  f u n n e t  mellom MagerØy og 
Makkaur, V i d e r e  Østover  til VardB b l e  d e t  i samme p e r i o d e n  r e g i s t -  
r e r t  e t  t y n t  ' k l B r "  a v  lodde  n z r  bunn, 
B e t y d e l i g e  fo rekomste r  a v  gytemoden Lodde b l e  i begynnelsen  a v  mars 
r e g i s t r e r t  mellom gs tbanken  og Ki ld inbanken omkring p o s i s  jcn  7 0 " ~  
O f r a  3 3 O  til 3 4  3 0 ' Ø .  Lodda v a r  også k o m e t  i n n  i V a r a n g e r f j o r d e n  i 
denne p e r i o d e n .  Mes tepar ten  sta y t t e r s t  i fjordmunningen mens d e t  
l e n g e r  innover  b a r e  v a r  s p r e d t e  fo rekomste r  på d y p t  vann,  (DAHL 
l 9 8 0 ) ,  
Fig 6 .  Utbredelse og r e l a t i v  t e t t h e t  av  umoden lodde i januar 1980. I n t e g r e r t  
ekkomengde i mm uts lag/naut is lc  m i l ,   istr tri bu ti on and r e l a t i v e  d e n s i t i e s  of 
immature c a p e l i n  i n  January 1980. In t eg ra t ed  echo abundance i n  nm d e f l e c t i o n /  
n a u t i c a l  mi l e ] ,  
F i g .  7.  Lengde- og a l d e r s f o r -  
d e l i n g  ( a n t a l l )  av umoden lodde 
o 
i januar 1980. A) Nord f o r  73 N ,  
O 
B )  syd f o r  73 N.  [ ~ e n g t h -  and 
age d i s t r i b u t i o n  (numbers) of 
i m ~ a t u r e  cape l in  i n  January LS- 1980. A )  North of 730Ni B)  south 
of 7 3 O ~ 1 ,  
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Ynder kryssingen, i s i s t e  hal.vdeb a.v mars (Flg, 4) ble det regis- 
t r e r t  locideforekomct.er både utfor Vest-Flnn-narlc og Bct-Finn.mar'i(, 
Fig, 8 viser utbredelse og relative tettheter i denne perioden, I 
vest var registreringene vesentlig av svak karakter, men hadde stor 
utstrekning, I @st var forekomstene meget . t e t t e ,  men var begrenset 
til området omkring Vard@ og 1 Varanyerfjorden, De beste forekomstene 
s t o  syd av Kiberg, Ytre del av Varangerfjorden ble den 18, mars 
dekket med tette kurser (Fig, 5) , og utbredelsen av Lodda i dette 
området er v i s t  på Fig, 9, Lodde ble registrert inn til srnr5.de-k ved 
L i l l e  EkkerQy, 
Lengde- og aldersfordeling av gytemoden lodde fanget i februar og 
mars ved Finnmarkskysten er vist på Fig, 10, Arsklassen 1976 ut- 
gjorde amtrene hele gytebestanden i 1980, nesten 90% både i det 
vestlige og det Østlige innsiget, 
Fig. 8. Utbredelse og relativ tetthet av kjØnnsrnoden Lodde 19,-22, mars 1980. 
Integrert ekkomengde i mm utslag/nautisk mil. re is tri bu ti-on and relative den- 
sities of mature capelin 19-22 March 1980, Integra-ted echo abundance in mm 
deflection/nautical mile], 
Fig, 9, Forekomster av kjØnnsmoden lodde (skravering) i Varangerfjorden 
registrert 18, mars 1980. DobbeLskravering viser området med integrert 
ekkomengde over 100 mm utslag/nautisk mil, Econcentrations of mature 
capelin (hatched area) in Varangerfjord recorded 18 March 1980. Double 
hatching shows the area with echo abilndance more than 100 mm deflection/ 
nautical mile]. 
Fig. 10, Lengde- og aldersfordeling 
(antall) av kjØnnsmoden lodde fra 
Finrunarkskys ten i februar og mars 1980. 
o 
A) Vest av Nordka.pp (26 $3) r B) Øst av 
Nordkapp, [~ength- and age distribution 
(nrambers) of riiature capelin from the 
Finnmark coast in February and March 
1980. A) West of North Cape (26O~) , 
R) east of North cape]. 
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Gjennomsnittslengden hos lodda ved Øst-~lnnrnark var L6,L cm mens den 
var l5,6 cm ved Vest-Finnmarle, Også innenfor hver av de k r e  å-rs- 
klassene som var tilstede i gytebestanden b1.e det funnet 00,5 cm 
stØrre fisk i Øst enn i vest, 
Det er andre året p2 rad at gytelodda er konlmet til Finnmarkskysten 
i form av et vestlig og et Gstlig innsig, Forholdet i Lengdefordel- 
ingen for 1979 ( H M W E  og MONCTAD 1979) Lilsvarer omtrent forholdet i 
1980, med stØrre lodde i Qst enn i tilsvarende aldersgrupper i vest, 
Det s a m e  fenomen er vist for årene 1968-70, også. at gjennomsnitts- 
alderen er lavere i de vestlige innslgene (MONCTAD 1971)- I 19'79 var 
det således lavere gjennomsnittsalder i vest, noe som var mindre 
markert i 1980, 
FISKETS UTVIKLING 
Som nevnt tidligere kom lodda i l980 inn til Finnmarkskysten i form 
av to havedinnsig, ett "vestlig'hg ett "Østlig"", F i g ,  I l  viser 
utbredelse av gytemoden lodde, noen av fangstbokalltetene med dato 
og piler som markerer de to inncigsrutene, 
Fisket ble åpnet den 28, januar pg startet i området vest av Nord- 
kappbanken, 1 pssis jon "O30 'N 25O40 ' @  tok "Grimsholm" "allerede 
sa-me dagen den $Ørste loddefangsten, og i dagene som fulgte kom 
£isket igang i dette området, 
Lodda trakk i sydvestlig retning og det vestlige innsiyct kom inn 
ti2 kysten i slutten av januar i området fra vest av C@r@ya til 
utfor Torsvåg, Ben 8, februar ble det fangstet i Østkant av Fugl- 
Gybanken, Etterhvert som det seg mer lodde tial, spredte den seg 
Langs land, og i midten av februar foregikk det også fiske utfor 
SGrØya. Forekomstene utfor kysten SV Midt-Finnmark, som det ble 
fisket på i midten av mars, bQrte sannsynligvis også t i l  dette 
vestlige innsiget, 
Fisket på det Ostlbge innsiget startet den 8, februar p5 Skolpen- 
banken. Lodda hadde da allerede trukket nzrmere land, og den 15, 
februar var innsiget kornmet til @s%-Finnmark, og fisket kom igang i 
Fig, 11, Loddef islzetc forLQ)p vinteren 1910 med. datoangivelse For fisket i rioe~: 
av omrAdene, Skravert ornrade viser utbredelse av k j Ønnsrnoden lodde i januar oq 
pi-lerie viser innsig sruterie , [The cape1i.n fisi~ery during winter anil spr i i ig  1980 
with fishLng dates fcr scme of the areas, Batched area skiows d.l~t~ibiiti~-)l, o f  
rnature cape1i.r: i.n Januairy arid arrornis show the migration rou.tes] , 
ytre Varangerfjord, I februar foregikk det således f ic lce ca~. i~t- iCl ig 
bade ved @st-Finnniark og ved Vest-Finnn~arli. Etterhve-t seg det  mer 
Lodde ti2 fra det Østlige innsiget, og i begynnelsen av m a r s  ar- 
beidet flåten både i Varangerfjorden og Lengre til havs, i vestkant 
av Skolpenbanken, Lodda trakk Pengre inn i Varangerfjorden, omtrent 
til Lille ElckerQy, men som nevnt ovenfor (Fig, 8 og 9) sko hoved- 
tyngden i mars syd av Kiberg, 
Etter vanlig rn@nster fortsatte lodda å trekke vestover langs kysSc3n,  
og i slutten av mars var det også fangster utfor Makkaur, 
Hovedtyngden av lodde kom ogca i L980 med det Østlige innsiget, 
Fisket vaxte frem til pSske, 
Kartlegging av loddas gytefelt b 1980 ble gjennomf@-t med ""Michael 
Sars'yra 24, ti1 29, mars og med ""AcbjØrn Selsbane" f r f r a  11, til 24, 
april. Petercengrabb, 0,21 m2, ble brukt på ialt 693 stasjoner. 
Kystområdene fra Cveinsgrunnen utfor Senja i vest til Varangerfjord- 
en b @st hls unders@kt, med grabbing på tidligere kjente gyteplasser 
og ellers i fjorder og fjordmunninger hvor en kunne vente at gyting 
hadde funnet sted, 
Fig, 12 viser de observerte gytefebtene for Lodde våren 1980, Gyting 
fant sted bade ved Vest-Finnmark og @st-Finnmark, Loddeegg ble ialt 
funnet på 97 stasjoner, fordelii. på fire forskjellige felt, Fig. l3 
A-D viser detaljkart av disse feltene med markering av grabbsta- 
sjonene, Eggmengden i grabbprØvene er vurdert etter en skala fra O- 
4, Skalaen er Laget på grunnlag av Forholdet melbom substratmengde 
og antall egg; null betegner prdver uten egg og 4 er pr@ver med 
stØrs t eggmengde, 
Fig. 1 2 ,  Observerte gytefe1.t for  lodde våren 
1980, Feltene A-D e r  også v i s t  på Fig. 13 ,  
[observed spawning l o c a l i t i e s  of capel in  
spring 1980, The l o c a l i t i e s  A-D a r e  a l s o  shown 
i n  Fig ,  131, 
UndersGkeLser av lodde fra prØver utfor Vest-Finnmark viser at 
gytingen startet allerede L de siste dagene av februar, P Varanger- 
fjorden våser pr@vene at gytingen ved Øst-Finnmark såvidt var 
komet igang i andre uken av mars, 
Fig. 13, Grabbstasjoner på feltene hvor loddeegg ble funnet i 1980. Åpne sirkler 
viser stasjoner uten egg, L), 21, 3) og 4) er stasjoner med eggmengde L, 2, 3 og 
4, A) 12, og 13, april, B) 28, mars, C )  23, april, D) 16, 17. og 21, april, 
lo rabb stations on the localities where capelin eggs were found in l980, Open 
c.ircLes are stations wlthout egg, l), 2), 3) and 4) are stations with egg s u a n t i - -  
ties l., 2, 3 and 4, A) L2 arid L3 April, B) 28 March, C) 23 April, D) I G ,  L7 
and 21 April]. 
i i ~c^ idep j t~  bl.(-. E@r.-r.t:e gang iuanriet. den 28, nicirs ved Tarl.ialcen på SØr@ya 
(7- r- r . q ,  ~ 13R) . irele kgr;tctrekn?.ngen fra oq med Ma:i.angsgrunnen til. 
fMscje.r.@yc? og onir-ådet  rv .nd t  denne, b Le im.7 ci-Certid ~lnciers@k"cu"cr~ at 
eqg- 12 le fiirlx-lei aril re s teder ,  
J-+$ a ilen :I-? . cipr.1 V L b1.e h e l e  Finnrncirkcky~tei~. deltket fra vest not @s.t 
(-)g t i . 2  bake igjen, Crabhixi-J b1.e foretatt på si-as joner med avs-tand på 
0,5 til 2,5 n a u t i s k e  mil fra hverandie ut til ca G nautiske mil fra 
i a n c i ,  
rien 12, og 1 3 ,  april ble gyting pii5vjst ii ha funnet sted utfor nord- 
s r d e n  av Arr rØy  (L ' ly ,  l 2 A )  . iaddeegq ble her observert på. L4 sta- 
s7aner p5 hunndyp fra 20 til 80 m, 
I?en 13, april klle det i g j e n  grahbet på d e t  tidligere observerte 
gytefeltet ved Tarhalsen, men egg ble ikke påvist denne gang, 
Ved Qct-F-innmarlc )?le det stØrste gytefeltet observert, I. området ved 
V a r a @  b l e  egg funnet den 16, og 17, april fra ULodskyttodden til 
vest av Kiberg og i s a m e  området igjen den 21, april (Fig, 13D), 
Ved Nordvågen på MagerØya ble det o g s 5  konstantert at litt gyting 
iladde funnet sted, Eier bie det den 23, april funnet eg9 p å  en sta- 
s j o n  ( F i y ,  13C) , 
A i 1  e i j ~  abbct-asjoricr nied eqg er f@rt  opp i Tabell l med eggmengde l-4 
fordelt p5 h e n h o l d s v i s  busindyp oy bunns~ibctrat, Utfor Nordkapp ble 
eggeile E u n n e t  på 1 1  m mens de ellers ble funnet på dyp fra 20 til 
205 rn, niecl flest mellom 25 og 50 m, Eigene ble for det meste funnet 
p2 hard bunn eller s t e l n ,  er1 del også på skjellsand, Bare få praver 
t a t r  på slnacl eiler mineralsand inneholdt egg, 
Sarnrnex~l ignet med cituas lonen 1 l978 oq 1-979 ( R O M A S N E S ,  MIDTTUW og 
MONSTAD 1978, HAMRE og MONCTAD 1979) er gytingen i l980 bedre, både 
i eggmengde og ukbredeise, 
Ternpera.turfor-holderle i Baien-tsha.vclt i j a n ~ ~ a i -  er c ~ i  :;-k på j_.'j LJ - L.4 ?(:r 
averfbaten og Fig , 1. .'j f o r  iiiunrl , 'I?ernpera.-turew; i;. so,ariir!;e p e r  i i;tl:i: i <ri ris '3 
cni-ti.tene E'i1g:i.@ya--6:j@,rn@ya. og Vardyj--Nord ei" v i s  i_ på F.i.g. :li? og .l 7 , 
v 
Overflatesituasjonen, solil viser temperatur  f r a  3" t L I  J 'C vet? k y s t  -- 
en? er Irrye lik situasjonen L januar 1979, men nied rine h 8 y e r e  Cr?niy~:?- 
raturer i 1980, Denne f c , r s k j e l % e r ~  er t y d e l i g e r e  ved 'ri.ii~n, ved k ' j . r ! ? i - -  
O 
markskysten bortl~r-iiot L C varmere enn j. jariiliir 11.9"lf3, 
Den avkjØlsngen av vannmassene som har f o r e g å t l  3 ~ d r e l l i s t l d v ~ t  J c
senere år (HAMRE og MONSTAJI L'379}, synes n5 å vare o v e r ,  AL 3cL ikke 
bare er en Lokal oppvdrrnzny soxn h a r  funnet sted E l.986, kan sees  av  
de to vertikalsnittene, Begge har hgyere verdier enn i 1979, noe s9.m 
viser akt inr~ctr@naning av Atlanter i -bavsvann 
Situasjonen .sier kysken i mars er V L C ~  på Fig. 18 f o r  overglaien og 
O Fij, 19 For hunn, l'endensen til noe l-iØyere temperatur (c? I C) enn 
i 1979 Erernyår ogcz for denne måneden, J Varangerfjorden var tempe- 
o 
r a t u r e n  i. overflaten fra 0,5 til. 1,5"~, Eliers ved k y s t e n  av Øst- 
O F'znnmark var overi1atctemperaturen mel.lorr! 2 og 3°C *riens 6cn i i t fo r  
o C Vest-Finnmark var rnelborn 2 og 4 C, Ved bunn var tilsvarende ternye- 
o o 
Fig, 14, Temperaturer h C: i overfl-aten i januar 1980. [~elnpera"ev,res "e C a:t 
the surface during January 19801- 
Q o 
Flg, 15, Temperaturer t C ved bunn i januar 1900, [~emweratures t C at the 
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